











Shakespeare and Agriculture (3): 
A Genealogical Study of Elizabethan Husbandry Manuals 













This third chapter begins with the agrarian activities in Warwickshire in the 16th century, where 
William Shakespeare was born and bred. By the middle of the century, aristocratic landowners 
had been brought to ruin and monastic manors dissolved throughout the country. Towns and 
villages in Warwickshire were no exception. The rising social class called yeomanry took over the 
land from the manorial estates and improved their own farming methods to make a profit. 
Agrarian manual writers targeted this audience with the Protestant sense of “thrift.” 
 
【キーワード】 
ウォリックシャ （ーWarwickshire）、倹約・繁栄（thrift）、修道院解体（dissolution of the monasteries）、
ストラットフォード（Stratford）、プロテスタント倫理（Protestant ethic）、没落貴族（impoverished 
aristocrat）、ヨーマン（yeoman）、労働倫理（work ethic）、カンパネッラ（Tommaso Campanella）、
クロウリー（Robert Crowley）、スペンサー（Edmund Spenser）、タッサー（Thomas Tusser）、マ



























の貴族のヘイルズ（グロスターシャー）のリチャード・アンドリューズ（Richard Andrewys of Hayles, 
co. Glos.）とウッドストック（オクスフォードシャー）のレオナード・チェンバレイン（Leonard 



















































Lo, now my glory smear’d in dust and blood! 
My parks, my walks, my manors that I had, 
Even now forsake me; and of my lands 
Is nothing left me but my body’s length. 
Why, what is pomp, rule, reign, but earth and dust? 










 第 3代ヨーク公爵リチャード・プランタジネット（Richard Plantagenet, 3rd Duke of York, 1411-1460）
を支え続け、その長男エドワードの即位に大きな役割を演じたキング・メーカーことリチャード・ネ
ヴィル（Richard Neville, 1428-1471）は、ウォリック伯爵リチャード・ビーチャム（Richard 
Beauchamp, 13th Earl of Warwick, 1382-1439）の娘アン（Anne Beauchamp, 1426-1492）と結婚し、
1449 年ビーチャム家の 16 代目となるウォリック伯爵位とその所領を受け継いだが、1471 年にバー
ネットの戦いで戦死する（享年 42歳）。この場面を描くためにシェイクスピアが参考にしたのは、エ
ドワード・ホール（Edward Hall）の年代記『ランカスター、ヨーク、両名家の和合』（The Union of 
the Two Noble and Illustre Families of Lancaster and York, 1543）のエドワード 4世 10年目の記
述である。 
 
This ende had Richard Neuell erle of Warwicke, whose stoute stomacke, and inuinsible 
corage, after so many straunge fortunes, and perilous chaunces by him escaped, caused death 
before he came to any old age priuilie to stele on hym, and with his darte to take from hym all 
worldly and mundain affeccion: but death did one thing, that life could not do, for by death, 
he had rest, peace, quietness, and tranquillitie, which his life ever abhorred, and could not 


















じるなら、16世紀から 17世紀の変わり目は土地取引がことに活発であった。（Batho 302） 
 
貴族の没落や修道院解体によって流動化した土地取引は、さらに 1590 年頃から再びその動きが顕著
になってきた。1つには穀物価格の高騰が関係する。食糧価格は 1500年から 1550年の 50年間で 2




われている（Batho 291-92）。エリザベスの議会で 1597年から 98年にかけて「農村および農家の荒









ことは、1602 年、シェイクスピアは町の中心部から北へおよそ 2 キロ離れたところにある耕地 107
エーカーを 320 ポンドで現金購入している。共有地 20 エーカーに羊や牛の放牧権も付帯していたと












     Thou that arte borne the ground to tyll, 
    Or for to laboure wyth thyne hande, 
    If thou wilt do nought that is yil, 
    Desyre not idle for to stande. 
 But se thou do plowe, plant, and sow, 
    And do thy nedeful business, 
    As one that doth his duty knowe, 
    And wyll not the Lords wyll transgresse. 
  (The Voice of the Last Trumpet, The Yoeman’s Lesson, 225-32) 
 
 大地を耕すために生まれてきた者よ、 
    自身の手を使って働くために生まれてきた者よ、 
    たとえ邪悪なことをするつもりがなくとも、 
    怠けることのないように心掛けよ。 
     耕し、植え付け、種を播け、 
    必要な仕事をしっかり熟せ、 
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    務めを心得る者として、 
    主の御心に背かぬ者として。 
 
ロバート・クロウリ （ーRobert Crowley, c. 1517-1588）の名は、ウィリアム・ラングランド（William 












Thou that arte borne to lande and rent. 
And arte cleped a gentleman, 
Geue eare to me, for myne intent 
Is to do the good if I can. 
Thou arte a man that God hath set 
To rule the route in thy countrey; 
Wherefore thou hadste need forto get 
Good knowledge rather then money. 
(The Voice of the Last Trumpet, The Gentleman’s Lesson, 1177-84) 
 
     生まれながらに土地と地代を与えられし者よ、 
    ジェントルマンと呼ばれる者よ、 
    私の話に耳を傾けよ、私の思いは 
    できる限りの善を説くことにある。 
 汝は郷土の民を治めよと 
    神に選ばれし者なり。 
    それ故、銭金よりも 

















 And if wyth thy labour thou get 
    Money much more then thou doste need, 
Do not thy mynde on rayment set, 
Neither on deynty fode to fede. 
(The Yoeman’s Lesson, 257-60) 
 
 もし労働によって必要以上の 
    金銭を手にしたとしても、 
    衣服に興味を向けてはならない、 
















正直に金を儲け、手に入れたものはこっそり仕舞っておくこと。(‘The Ladder to Thrift’, 1-10) 
 
‘The Ladder to Thrift’を「倹約への階段」と訳すことは、ある意味で誤訳であり、ある意味で正解で
もある（原文は前章参照のこと）。マクレーに倣って‘thrift’の定義を OEDで確認しておく。 
 
1. The fact or condition of thriving or prospering: prosperity, success, good luck; in early use 
sometimes = fortune (good or bad); luck 
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2. Savings, earnings, gains, profit; acquired wealth, estate, or substance. arch. 


















ロバート・ローダ （ーRobert Loder, 1589-1640）の農場は丘陵地帯バークシャ ・ーダウンズ（Berkshire 













Some useth at first, a good fallow to make, 
To sow thereon barley, the better to take. 
Next that to sow pease, and of that sow wheat, 
Then fallow again, or lie lay for thy neat. 





















た作家と言えるかもしれない。しかし、『イギリスの農夫』（The English Husbandman, 1613）、『さ
らば農業』（Farewell to Husbandry, 1620）、『イギリスの主婦』（The English Housewife, 1615）な
ど、農業関連の著作や家政書は、重版されながら読み継がれているのも事実で、シャルル・エスティ
エンヌ（Charles Estienne, 1504-1564）の『農場』（Maison Rustique）を英訳したことでも知られ
ることから、時流の農書作家の範疇で、一定の評価が与えられてしかるべきであろう。 
スコットの指摘を援用しつつ、マーカムの農書を読んでみたい。スコットは『イギリスの農夫』の
序説・第 1章「農夫の有用性」（The Vtillitie of the Husbandman）を引く（Scott 14）。 
 
A Husbandman is the Maister of the earth, turning sterillitie and barrainenesse, into 
fruitfulnesse and increase, whereby all common wealths are maintained and upheld, it is his 
labour which giueth bread to all men and maketh vs forsake the societie of beasts drinking 
upon the water springs, feeding vs with a much more nourishing liquor. The labour of the 
Husbandman giueth liberty to all vocations, Arts, misteries and trades, to follow their 
seuerall functions, with peace and industry, for the filling and emptying of his barnes is the 
increase and prosperitie of all their labours. To conclude, what can we say in this world is 
profitable where Husbandry is wanting, it being the great Nerue and Sinew which houldeth 


















Campanella, 1568-1639）の『太陽の都』（La Città del Sole / The City of the Sun, 1602）などの理
想郷が共産主義的な農業経営を打ち出したのは偶然でない（『ユートピア』については第 2章参照）。 
 
You have already seen that military service and work in the fields and pastures are common 














Much service, too, does he who turns his plough and again breaks crosswise through the 
ridges which he raised when he cut the plain, ever at his post to discipline the ground, and 




























































付け、接ぎ木、植え替えなどの技術論が展開される。その第 2 巻第 15 章において、庭造りをする者
（gardiner）への心得が記される。 
 
There is to be required at the hands of euery perfect Gardiner three especiall verues, that is 
to say, Diligence, Industry, and Art: the two first, as namely, Diligence (vnder which word I 
comprehend his loue, care, and delight in the virtue hee professeth) and Industry (vnder 
which word I conclude his labour, paine, and study, which are the onely testimonies of his 
perfection) hee must reape from Nature; for, if hee be not inclined, euen from the strength of 
his blood to this loue and labour, it is impossible he should euer proue an absolute gardiner; 
the latter, which containeth his skill, habit, and vnderstanding in what hee professe, I doubt 
not but hee shall gather from the abstracts or rules which shall follow hereafter in this 



















  シェイクスピア最晩年（1608-13 年頃）の作品群はロマンス劇と呼ばれ、創作年代順に『ペリクリ

















Iris: You sunburn’d sicklemen, of August weary, 
Come hither from the furrow and be merry. 
Make holiday; your rye-straw hats put on, 
And there fresh nymphs encounter every one 
In country footing. (The Tempest, IV. i. 134-38) 
 












Fer.   No, precious creature, 
I had rather crack my sinews, break my back, 
Than you should such dishonor undergo, 
While I sit lazy by. 
Mir.       It would become me 
As well as it does you; and I shoud do it 
With much more ease, for my good will is to it, 
And yours it is against.   (III. i. 25-31) 
 















  プロスペロは自らの魔術を artと呼ぶ。大嵐をおこすのも、妖精を操るのも artによる。 
 
The direful spectacle of the wrack, which touch’d 
The very virtue of compassion in thee, 
I have with such provision in mine art 
So safely ordered that there is no soul—  (I. ii. 26-29, emphasis added) 
 
悲惨な難破の光景は、おまえの憐れみの情を 
    誘ったのであろうが、 
    それは予め魔術によって、一人の命も落とさぬよう 
    準備万端整えてあったものだ。 
 
artの対立概念は natureであるが、シェイクスピアの時代、その対立軸自体が細動していた。ここで
















All things in common nature should produce 
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Without swear or endeavor: treason, felony, 
Sword, pike, knife, gun, or need of any engine, 
Would I not have; but nature should bring forth, 
Of it own kind, all foison, all abundance, 
















王政復古期の叙述家ジョゼフ・グランヴィル（Joseph Glanvill, 1636-1680）の『更なる前進』（Plus 
Ultra）の一節をスコットは『シェイクスピアの自然』の冒頭に置いた（Scott 1）。 
 
So that Nature being known, it may be master'd, managed, and used in the Services of 






This was a mighty Design, groundedly laid, wisely exprest, and happily recommended by the 






















Pol.    Wherefore, gentle maiden, 
Do you neglect them? 
Per.    For I have heard it said, 
There is an art which in their piedness shares 
With great creating Nature.  (The Winter’s Tale, IV. iv. 85-88) 
 
    ポリクシニーズ           なぜだね、お嬢さん、 
      君がその花を疎んじるのは。 
    パーディタ          私は聞いたことがあります、 
      斑模様を作るため、偉大な創造主の自然が 








Pol.   You see, sweet maid, we marry 
A gentler scion to the wildest stock, 
And make conceive a bark of baser kind 
By bud of nobler race.  (The Winter’s Tale, IV. iv. 92-95) 
 
ポリクシニーズ ご存じの通り、 
      銘木の接ぎ穂を素性の良くない台木に結合させると、 
      劣った品種の樹皮から生まれ出てくるものは 




































































*本稿のシェイクスピア作品の幕・場・行は、すべて The Riverside Shakespeare, 2nd Edition 
(Houghton Mifflin, 1997) による。 
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